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Taulu 1 
Luotsipiiripaalliko ja apulaisluotsipiiripaallikon 
viranhoidossa tapahtuneet muutokset, virkavapaudet 
ja niiden syyt seka viransiJaiset. 
1.5.1969. Apulaisluotsipiiripaallikko, merikapteeni Veikko 
Mendelin siirtynyt elakkeelle. 
alkaen maatatty ylim. 3 lk:n merenmittauspaallik-
ko, merikapteeni Onni Erland Tamanen Helsingin 
luotsipiirikonttorin apulaisluotsipiiripaallikoksi. 
alkaen nimitetty ylim. 3 lk:n merenmittauspaallik-
ko, merikapteeni Onni Erland Tamanen Helsingin 
luotsipiirikonttorin apulaisluotsipiiripaallikoksi • 
1 
Taulu 1 A 
2 
~uotsiasemat, niiden henkilokunta ja patevyys 
. 
Luotsiasemat ja Henkilokunta Patevyys 
vartiopaikat 
::3: t< 1-(j ;J> ::3: X X H 
CD ...... CD ...... X J;:: 0 ...... 
t"1 c:::: t"1 t"1 X t< t"1 ~ .... ~ .... :::z::: ...... 1:1 a 
J;:: Ill J;:: J;:: J;:: I:T J;:: .... "t1 Ill: "t1 .. t..J. CD Ill 
0 ~ 0 0 cT cT 0 1'\ CD a CD 1:1 ro ro 1:1 
cT cT cT cT cT (I) cT Ill ~ . ~ cT g. [11 .... [11 [11 ro CD [11 "t1 Ill: 1'\ IU: "t1 cT "t1 
.... 0 .... CD ~ 1:1 Ill cT a .... a sn· . . Sll 0 Ill: 
lll 't:l <I t..J, .... [11 Ill CD .... '1 .... cT t..J, 1-'· cT 
[11 Ill lll lll 1:1 Ill: <I (I) CD t...o. CD (I) Sll cT ro 
Q .... 1:1 ::r .... 1:1 I:T Ill I:T <I 1:1 lll <I 
Asemapaikan nimi a 1'\ I:T 0 lll .... (I) CD ~ t..J. ~ .... ;;s; .... .... 1:1 1:1 ...lo ~ ~ ;;s; lll ~ Ill 0 a cT ...... ;;s; ~ \.() [11 .... 1:1 m 
t..J. "t1 Ill J;:: .... .... ~ .... cT '1 ~ 
lll .... t..J. 0 '1 '1 \0 ~ J;:: t..J. 1'\ .... 
Ill .... cT t...o. t..J. t..J • cT lll .... ~ 
IU Cll lb Ill I Ill ;;s; '1 t..J. 
CD .... t..J, Ill 
t..J, ...lo 1:1 Ill Ill 
Ill \0 cT 
~ 0 
~ 
Helsingin luotsias. 1 1 28 5 34 29 14 
- 5 10 - 4 4 1 
Harmajan lvp. 1 
Porkkalan luotsias. 1 1 14 4 19 15 6 2 3 3 1 4 4 -
Baronsalmen lvp. 1 
Hangon luotsias. 1 1 21 5 27 22 7 3 2 6 5 5 5 -
Koverharin lvp. 1 
Tammisaaren lvp. 1 
Yhteensa 3 4 3 63 14 80 66 27 5 10 19 6 13 13 1 
Luotsivanhimpia 1 2 
- - - - - -
Luotseja 25 3 10 19 6 - - 1 
Kutterinhoitajia 
- - - - - 13 13 -
Yhteensa 26 5 10 19 6 13 13 1 
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.Valtion loistot ja niiden henkilokunta 31.12.1969. 
Majaka t ja loistot Henkilokunta 
3: ~ Loistoja < ~ 3: ~ 3: c.. IJ:j ~ ~ ~ ~ ~ Sll ~ 0 () 
w. 0. t-J 0. w. 0. u. P' ~ Ill ..... OCl\.\.V- 0 ..... Ill 1-'· !ll c+ ~ 0 Linja Itt 0 ~ 0 ~ 0 ..... 
0 3 ri 0 a ~ 3 ~ t-J t-J 
1-'• ~ ..... Ill Ill ;II Ill 0 o: 
Nimi c+ w. w. t...l, 3 w. < ..... ~ Ill ~ tiJ ~ tiJ ~ ~ Ill () ~ Ill Cll s:: Ill: Sll Ill: Sll u. ~ OJ '1 c+ ::s 0 P' Ill P' lll Sll c+ ~ c+ 0 c+ 1-'· ~ Cll ~ Ol !ll Ill 1-'• g. ~ c+ o: ~ o: ~ 3 '1 < u. lll () () Sll 0 0 ~ 
[j) 1-'· '1 1-'· ..... P" 
c+ c+ c+ c+ c+ c+ 
• lll . S» . • 
Majakoita (9) (3) 
Bengtkar 1 
Russ arc 1 
Gustavsvarn 1 1 
Lang den 1 
Jussaro 1 1 1 
Porkkala 1 1 1 1 2 
Helsinki 1 1 
Harmaja 1 1 1 1 2 4 
Suomenlinna 1 1 1 
ValoEoijut (2) 
Ajax 1 
Kistskar 1 
Fjardgrynnan 1 
Stora Angesto 1 
Musta Hevonen 1 
Lois tot 
Hangen alue (44) 2 2 
Flackgrund 1 
Hamnholm al 1 
Kasberget yl 1 
Lillklippingsgrund 1 
Andalskar al 1 
• 
Andalskar yl 1 
Sodra Skogskar al 1 
Pattskar yl 1 
Svartskar 1 
Norrgardskobb 1 
Djunganskar al 1 
Djunganskar yl 1 
Skogskarsport 1 
Granskarsharun 1 
Maltsk.9:r al 1 
Maltskar yl 1 
Hangon aallonmurtaja 1 
Lillklippingen lantinen 1 
Masgrund al 1 
Salgrund yl 1 
Granskarsgrund al 1 
Kajgrund 1 
Tulliniemi al 1 
Tulliniemi yl 1 
Siirt 0 9 4 1 8 4 11 5 1 1 1 3 4 10 
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.Valtion loistot ja niiden henkilokunta 31.12.1969. 
Hajakat ja lois tot Henkilokunta 
:s: !:d < !:d :s: !:d :s: y til 
PI Sll Loistoja 1'1 PI Sll PI Sll 0 ct 
w. ~ I-' ~ w. p.. w. P" ~ 
~ 1-'· . 0 1-'· Ill ..... ~ <+ :;.;-0 Sekto- '0 0 :;.;- 0 0 ..... 0 s Linja 0 s :;.;- a :;.;- I-' I-' ..... Ill 
ri ..... Pl PI Ill s» 0 o: <+ c.... (..J, u. 3 w. < ..... :;.;-Ill ~ ;. ~ ~ ct Ill Ill rn ~ Nimi u. Ol :;.;- '1 <+ ~ 0 en ?< en :;.;: Ill :>;" cT :;.;- <+ 0 cT 
..... !l): Ill lll: PI Sll Ill lll ..... ~ )II 
cT P" Ill P" Ill s '1 < u. P" Sll :;.;- Ol :;.;- Ol () () PI 0 0 « 
o: ~ o: ~ Ol ..... 11 ..... ..... ::r 
cT cT cT cT <+ <+ 
• Ill . Ill • . 
' 
siirto 9 4 1 8 4 11 5 1 1 1 3 4 10 
Tullisaari 1 
Meijerfelt al 1 
Meijerfelt yl 1 
Metsanhakkaus 1 
Ryssokobb al 1 
Rysso yl 1 
Hankoniemi al 1 
Hankoniemi yl 1 
Kummelskar al 1 
Kummelskar yl 1 
Andalskar 1 
Norr Andalskar 1 
Grisselkobb 1 
Mulan al 1 
Mulan yl 1 
Mulan 1 
Lilla Tarnskar 1 
Masskar al 1 
Masskar yl 1 
Kistskar yl 1 
Tvarminnen alue (28) 1 1 
Svartgrund 1 
Vastergadd 1 
Natelharu 1 
Parharu 1 
Tvarminne Langskar 1 
Storlandet 1 
Trutgrund al 1 
Trutgrunll yl 1 
Brannvinsgrund 1 
Storland 1 
Kalvholm 1 
Skallottaholm 1 
Allgrund 1 
Roholm 1 
Flakakobb 1 
Vindskar 1 
Kalvholm itainen al 1 
Aspharu 1 
Furuholm 1 
Koon itainen yl 1 
Stor Sundharu 1 
Koon eteUiinen yl 1 
Nyberska 1 
Syndalsholm al 1 
Siirto 9 4 2 16 6 44 5 1 1 1 3 5 11 
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Valtion loistot ja niiden henkilokunta 31.12.1969. 
Majakat ja lois tot Henkilokunta 
:;:;: ::0 Lois~oja < ::0 :;:;: ::0 :;:;: c... 1:71 Sl> Sll Sll Sll Sll Sll Ill 0 ct 
'-'· 
p. 1-' p. '-'· p. w. ::r ::s 
Sll .... Sektor· .Linja 0 .... Sll .... Sll c1" ~ ~ 0 '0 0 ~ 0 ~ 0 ..... 
0 8 0 8 ~ 9 ~ f-' I-' 
.... Sll .... Ill Ill Sll Sll 0 o: 
c1" w. '-'· '-'· 8 '-'· < ..... ~ 
Nimi Sll Sll Ctl ;::.;: C/.l ;::.;: s::. Ill CD Sll Sll rn s::. ~ Sll: Sll Sll: Sll w. ~ Cl :-;- 11 c1" ::s 
0 ::r Sll ::r Sll Sll ~ c1" ~ c1" 0 c1" 
.... ~ O'l :-;- rn Ill Sll Sll 1-'· ::s Ill 
c1" o: s::. o: s::: 8 11 < '-'· ::r 
Sll ct ct Sll 0 0 «: 
Cl 1-'· 11 1-'· ..... ::r 
c1" c1" <1" <1" c1" ct-
• Ill . Sll . . 
Siirto 9 4 2 16 6 44 5 1 1 1 3 5 11 
Syndalsholm yl 1 
Stengrundskobb al 1 
Koo Soderklobb yl 1 
Skomakarskar 1 
Tammisaaren alue ( 11 ) 1 1 
Stensskarsgrund 1 
Eke 1 
Lill Harklan 1 
Algrund 1 
Gullo Uintinen al 1 
Gullo lantinen yl 1 
Odenso 1 
Gullo pohjoinen al 1 
Gullo politloinen yl 1 
Leksvall al 1 
Leks vall yl 1 
Jussaron alue (1Z) 2 2 
Blabarsgrund 1 
Ado 1 
Stanggrund 1 
Lokholm 1 
Julo 1 
Backasbranten 1 
Krokan al 1 
Moderholm yl 1 
Gunnar so al 1 
Gunnar so yl 1 
Osterha ru 1 
Notgrund al 1 
Notgrund yl 1 
Djupkubb al 1 
Buso yl 1 
Trask a al 1 
Trasko yl 1 
Siirto 9 4 2 25 6 67 5 1 1 1 3 8 14 
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Valtion loistot ja niiden henkilokunta 31.1 2 .1 969. 
Majakat j a lois tot Henkilokunta 
~ !:d Loistoja < !:d :s: !:d ~ y ::x:1 Ill Ill Ill Ill Ill Ill Ill 0 cP 
c...o. p. 1-' p. w . p. c..... ;:T r;:! 
I» 1-'· Sekto- 0 1-'· Ill 1-'· Ill cT 1'1 1'1 0 
ri Linja ld 0 ~ 0 ~ 0 1-'• 0 a 0 a Cl;"' a ;.;- 1-' 1-' 
1-'· I» 1-'· I» Ill I» f.ll 0 o: 
Ni mi <+ w . c...o. w. a c...o. < 1-'· ~ f.ll f.ll Ul ~ Ul ~ s::: I» ~ I» I» Ol s::: 
:>;' f.\l : f.ll l»: I» u. :>;' Ol :>;' '1 cT r;:! 
0 :r f.ll ;:T l» l» :>;' cT :>;' cT 0 <+ 
1-'· :>;' Ol 1'1 Ol f.ll f.ll f.ll 1-'· r;:! lll 
(""!- o: s::: o: s::: s '1 < u. ;:T f.ll ~ ~ l» 0 0 t.:: 
Ol 1-'· '1 1-'• 1-'· ~ 
(""!- <+ <+ (""!- cT <+ 
. I» • f.ll • . 
Siirto 9 4 2 25 6 6? 5 1 1 1 ; 8 14 
Baronsa l me n a lue (36) 3 3 
Sva rto Haga na s 1 
Ors landet 1 
• 
Hogholmen 1 
Toppholm 1 
Hyklosund pohjoinen 1 
Hyklosund 1 
Mer holm 1 
Spa rvholm 1 
Rommnas a l 1 
Rommnas yl 1 
Ska nsudd al 1 
Skansudd yl 1 
Baronsalmi al 1 
Ba ronsa l mi yl 1 
Ronngrund al 1 
Skans udd yl 1 
Algsjo 1 
Einso al 1 
Einso yl 1 
Lil l Bergskja mmo 1 
Lillholm yl 1 
J akob Ramsjo a l 1 
Jakob Ramsjo yl 1 
Gaso a l 1 
Gaso yl 1 
Stora Anges t o 1 
Yormo Hogholm 1 
Linholm al 1 
Norra Svarto yl 1 
Stickellandet 1 
Fla tgrund al 1 
Stor Hal so yl 1 
Mellanharu al 1 
Pors oklobb yl 1 
S jovik a l 1 
Sjovik yl 1 
Porkkalan alue (42) 1 1 
Karlhamnsudd 1 
Siirto 9 4 2 36 11 88 5 1 1 1 3 12 17 
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Majakat ja loistot Henkilokunta 
:s: !:;0 Loistoja ~ !:;0 :s: !:;0 !3': y ~ !ll Ill ' Ill !ll ' !ll ' Ill Ill 0 <D 
t..J. p.. ...... p.. t..J. p.. c....o. ::T ~ Ill ...... Sekto- 0 1:-'• su 1:-'· Ill ("!-t:>\ 0 Linja "0 0 t:>\ 0 t:>\ 0 1:-'· 0 8 ri 0 8 ~ 8 ~ ...... 1-' 
1:-'· Ill . .... Ill Ill Ill Ill 0 o: 
Nimi · ("!- c....o. en :::>::: en :::>::: c.... c.... 8 c.... < 1:-'· ~ jl) ~ !ll: Ill Ill: Ill -~ Ill <D Ill Ill en ~ ::T Ill ::T Ill u. ~ OJ ::o; 11 ("!- 1::1 
0 ::r; OJ ~ OJ Ill ::r; ("!- ~ ("!- 0 ("!-
1:-'· o: r:: o: ~ Ill jl) Ill 1:-'· 1::1 Ill ("!- 8 11 < c.... ::T Ill <D <D Ill 0 0 ~ 
Ol 1:-'· tT 1:-'· 1:-'· ::T 
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• Ill . jl) • . 
Siirto 9 4 2 36 11 SB 5 1 1 1 3 12 17 
Obbnas al 1 
Obbnas yl 1 
Langorn 1 
Fjardgrund al 1 
Ronngrund 1 
Snobadan al 1 
Norr Makiluoto yl 1 
Sommaro al 1 
Sommaro yl 1 
Oxhornen al 1 
Langorn yl 1 
Ronngrund al 1 
Makiluoto al 1 
Makiluoto yl 1 
Stora Trasko al 1 
Stora Trasko yl 1 
Luotsisatama 1 
Smultrongrund al 1 
Vaster Styrskar yl 1 
Varmbadan al 1 
Varmbadan yl 1 
Traskoklobb al 1 
Traskoklobb yl 1 
Ronnskar al 1 
Ronnskar yl 1 
Mickelskar al 1 
Mickelskar yl 1 
Kaptensgrund al 1 
Albuskgrundet yl 1 
Lill Lokgrund al 1 
Torroklobben yl 1 
Smaland 1 
Grimsholm al 1 
Grimsholm yl 1 
Tirgrund al 1 
Espskarskubb yl 1 
Kistorn al 1 
Brandoklacken al 1 
Brandoklacken yl 1 
Smalandet al 1 
Smalandet yl 1 
Helsineiin alue (60) 6 6 
Kyta al 1 
Kyta il 1 
Systrarna 1 
Kaparkubb 1 
Stor Herro yl 1 
Siirto 9 4 2 40 11 130 5 1 1 1 3 18 24 
~ 
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Ma j aka t j a lois tot Henkilokunt a 
:::;:: ~ Lois toja < ~ :::;:: !:d :::;:: c.. ::r: ))) ~ ll' ~ ))) ))) ))) 0 en 
(..J. 0. f-J 0. (..J. p.. (..J. t:T ~ ll' 1-'· Sek to- Li nja 0 ...... P> ...... ))) ct-~ 0 10 0 ~ 0 11> 0 ...... 
0 9 
... i 0 9 ~ 9 ~ f-J f-J ...... ))) 1-'· ))) P> ))) ))) 0 o: 
ct- (..J. (/l ~ (/l ~ (..J. (..J. 9 (..J. < ...... ~ 
Ni mi ))) ))) ))); ))) sn: ))) s:: ))) en Ill Sll en s:: ~ :;:3"' P> ::r ))) (..J. ~ en ~ '1 ct- ::s 
0 ~ Ol ~ en ))) ~ ct- ~ cT 0 cT 
...... o : s:: o: s:: ))) Sll ~ ...... ::s Sll 
cT 9 '1 < (..J. :;:3"' ))) (!) en ))) 0 0 ~ 
en ...... '1 ...... ...... ::r 
cT cT cT cT ct- ct-
. Sll . P> • . 
Siirto 9 4 2 40 11 130 5 1 1 1 3 18 24 
Segelkobben al 1 
Stor Bredskar yl 1 
Inre Notgrundet al 1 
Sumparen yl 1 
Kytoka ringen 1 
Trutkobben a l 1 
Hamngrundet yl 1 
Langskar a l 1 
La ngo ren yl 1 
Ka t a j a luoto a l 1 
Katajaluoto yl 1 
Re mma rholmen a l 1 
Vallis aari 1 
Pihla jas aari al 1 
Pihlajasaari yl 1 
Tiirakari 1 
Koirakari 1 
Gr askar s badan 1 
Santahamina al 1 
Santahamina yl 1 
Kustaanmi ekka 1 
Iso Mus tasaari 1 
Lokkiluoto al 1 
. 
Abraha minluoto yl 1 
Hernesaarenkari 1 
Lanai Mus t asaari 1 
Va lkosaari al 1 
Valkosa a r i yl 1 
Sar kka 1 
Va llisaari 1 
Vasikka saa ri 1 
Korkeas aarenluoto 1 
Vasikkasaa rentiutta 1 
Koivusaari 1 
Hevos salmi 1 
Lehmasaari 1 
Nei t sytsaa r i 1 
Kuivas aari 1 
Kuggens ten 1 
Rant a n a l 1 
Rant a n yl 1 
Laxer a l 1 
Hernesaari 1 
Sva rtkubben al 1 
Sva rtkubben yl 1 
Villinginluoto a l 1 
Ha ttholmen yl 1 
Trutholmen a l 1 
Trutholmen yl 1 
Siirto 9 4 3 56 14 159 5 1 1 1 3 18 24 
--' 
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Valtion lo i s t ot ja niiden henkil okunta 31 . 12 . 1969. 
Majakat ja lois t ot Henkilokunta 
:s:: !:0 Lois t oja < !:0 :s:: !:0 s:: c., ;:r: Jll Jll Jll Jll Jll Jll Ill 0 (j) 
t..J. ~ l'>eK"&O - 1-' ~ t..J. ~ t..J . ~ (j Jll 1-'· Lin j a 0 1-'· Jll 1-'• Ill ct- ~ ~ 0 ri "0 0 ~ 0 ~ 0 1-'· 0 a 0 s ~ s ~ I-' I-' 
1-'· Jll 1-'• Jll Sl> Jll Ill 0 o: 
Nimi ct- t..J. en ~ en ~ t..J . t..J. s t..J. < 1-'• 1-'• 
Ill Sl> jll; Ill Sll: Ill r;: Jll (j) ~ Jll (/) ct-~ l:f Ill l:f Jll t..J. ~ (/) 11 ct- Jll: 
0 ~ (/) ~ (/) Jll ;;.;- 11 ~ ct- 0 
1-'• o: r;: o: r;: Jll Jll Jll 1-'· g. « ct- s 11 <: t..J. ::T 
Jll (j) (j) Jll 0 0 ct-
(/) 1-'· 11 1-'• 1-'· . 
ct- ct- ct- ct- ct-
• Jll . Ill . 
Siirto 9 4 3 56 1Lf. 159 5 1 1 1 3 18 2~ 
Kuiva Hevonen 1 
Must a Hevonen al 1 
Musta Hevonen 1 
Tallorn 1 
Pen t a rn 1 
Ytter Tjarhallan 1 
• . 
Yhteensa 9 4 3 58 14 163 5 1 1 1 3 18 24 
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Yksi t yist en kus t ant amat loist • t v . 1969. 
<: 
Loisto ja Ill Luotsaus- Lois toista 1-' 0 
alue Nimi huolehtii Sekro - Linja Kalas t us "0 0 
L ,... ; 1-'• 
t...J . 
en ~ Cll ~ Cll ~ a r;: jll; Jll Sll: ~ Sll: Ill 1-' t..J. I• ::T Ill l:f ~ Ill t..J. Ill ;;.;- Ol ;;.;- (/) ;;.;- Ol « o: r;: o: r;: o: r;: 
Hanko Krakudden al Hangon kaupunki 1 
Krakuudden yl 1 
Valnas al 1 
Valnas yl 1 
Hanko al 1 
Hanko yl 1 
Ljusskar Kalastaja t 1 
Pra.ckonskar 1 
Masklubb 1 
Tr utgrund 1 
Stenharu 1 
Troll bole al 1 
Troll bole yl 1 
Siirto 4 4 5 
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Yksityisten kustantamat loistot v. 1969. 
< Luot- Loistoja Pol 1-' 
sa us- Loistosta 0 
huolehtii Sektor Linja Kalastus "C alue 0 
Nimi I-'• c..... 
en ::>:; en ::>:; en ::>:; 0: ~ 
~= ~ Pol: Sll ~= ~ 1-' c..... ~ ~ ~ ~ ~ ~ (..J, ~ ~ Ol Ol ~ Ol c..:: 
o: ~ o: o: ~ 
Siirto 4 4 5 
Hanko Barkensudd al Tammisaaren 1 
Barkensudd yl kaupunki 1 
T:saaren siltayhd. 1 
Koverhar Koverhar Oy 1 
Porkka- Ronnharu Kalastajat 1 
la Haru Bredgrund 1 
Svartbadan 1 
Inga port Inkoon kunta 1 
Inkoo al 1 
Inkoo yl 1 
Kantvik al Suomen sokeri 1 
Kantvik yl 1 
Helsin- Pihlajasaari H:gin kaupunki 1 
gin Saukko 1 
Lauttasaari yl 1 
L.Mustasa~ri P.al 1 
L.Mustasaari P.yl 1 
Luoto 1 
Mustikkamaa al 1 
Mustikkamaa yl 1 
Sornainen al 1 
Sornainen yl 1 
Sornaisten rantatie al H:gin kaupunki 1 
Sornaisten rantatie yl 1 
Hevossalmen silta Puolustus- 1 
Lonna al voimat 1 
Lonna yl 1 
Isosaari al 1 
Isosaari yl 1 
Trutlandet x) Kalastajat 1 
Ita Tonttu 1 
Saseka al Saseka Oy 1 
Saseka yl 1 
3 26 4 10 , 3 
x) Muutettu kaasulle - 63 IX 
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Valtion veneet eri luotsi- ja majakka-asemilla v. 1969. 
Moot tori- Viitta en ~ t-t l<j 
veneet tieneet 0 sn: s::: P" r.:: sn: 8 (1-
(1- 11 1-'· (II 
s::: s::: ~ (I 
< s::: 1-'• ;:s 
1-:3 'U t-t :;:>;: ~ (I P' 1-'· Ol Huomautuksia Asemapaikka ct s::: Sll 0 0 ;:s ct (1- SD: 
11 s::: Cll ;:s ;:s ct (1- sn: 
sn: 1-'• ct (I 1-'· c.... 
Ol ~ (b ct (1- sn: 
s::: ..... (1- sn: (1-
1-'· ..... (1-
rt f-1· 0 
s::: Cll 8 
ct !IJ 
(1- (1-
Helsingin luotsias. 3 - - - 1 2 1 - 7 
Porkkalan 
" 
4 x1 1 2 
-
4 
-
2 14 x) t/a Saariston 
kaytossa 
Hangon II 3 - - 2 1 3 9 
Harmajan rad.maj. 
-
1 
- - -
1 
- -
2 Bengtskarin vene 
luovutettu Har-
majan rad.maja-
kalle. 
Bengtskarin majakka 
- - - - -
1 
- -
1 
Yhteensa 10 2 1 4 2 11 1 2 33 
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Meripelastusasemia v.1969. 
Asema Paikka Omistaja 
Helsinki 60° 09' 55" p 24° 57' 25" I Suo men meripelastus 
Harma ja 60 06 18 24 58 42 seura 
Porkkala 59 56 04 24 23 25 
Bagaskar 595 55 54 24 01 00 
Hanko 59 49 12 22 57 38 
Helsinkiin ja Hankoo~ on sijoit ttu miehitetty pelastusristeilija. Bagaskaris-
sa on pelastusvene jossa on vapaaehtoinen mishisto . Harmajaan ja Ronnskariin 
on sijoitettu pelastuskalustoa joka on tarvittaessa luotsihenkilokunnan kay-
tettavissa . 
12 
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Aveimeksi tulleita ja lakkautettuja virkeja ja teimia. 
Asemapaikka 
Luetsipiirikentteri 
Helsingin luetsiasema 
Perkkalan luetsiasema 
Hangen luetsiasema 
Harmajan radiemajakka 
Ronnskarin radiemajakka 
Gustavsvarnin radiemaj. 
Bengtskarin majakka 
Yhteensa 
Elakkeelle: 
Luetsipiirikentteri 
Helsingin luetsiasema 
Hangen luetsiasema 
Luetsi- Luetsi- Majakka- Lakkautet-
piiri-
asemat asemat kentteri 
~ ~ :::-:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ !-<; 
'1 t-J s::: '1 t-J s::: 11 t-J s::: t:T 
e Sll: e e Sll: e e Sll: e C"t-
::; ~ t-J I:S ~ t-J I:S ~ t-J (1) 
I:S ~ t-J ::s ~ t-J ::s ~ 1-' (1) 
s::: (1) s::: s::: (1) s::: s::: (1) s::: ::; 
C"t- (1) C"t- C"t- (1) cT cT (1) cT (I) 
1-' 1-' 1-' Sll: 
1-' 1-' 1-' 
Sll: Sll: Sll: 
1 
1 
2 
1 3 
30.4.-69 lukien apulaisluetsipiiri-
paallikko 
Veikke Mendelin 
1.9.-69 lukien luetsi 
Karl Alexander Bergstrom 
1.4.-69 lukien luetsi 
Albert Alfred ~sterberg 
1.10.-69 lukien kutterinheitaja 
Ruben Erik Vilhelm Sjoberg 
tuja virke-
ja ja tei-
mia 
8Z ~ ~ ~l. ~~ (1) e art- a !ll 
C"t-01 ~~ ~~ e .... '1~ I Sll ..... I 
.... 
~ I 
2 
2 
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Nimttykset ja maaraykset v. 1969. 
Nimit etty 
Maaratty 
Nirnitykset: 
Luotsipiiri-
konttori 
Maaratty: 
Luotsipiiri-
konttori 
Helsingin luotsi-
asema 
Porkkalan luotsi-
as ema 
Hangon luotsi-
asema 
~.~ ::0:: ~ &f 'd t-1 ~g t-1 t-1 ::0:: :::Tt-<1 ::TI-" a ::s: < l;O < ::s: t-< Sll:s;: s:: s:: s:: 0 f-' 0 ..... (t Sll Sll Sll Sll Sll ::r 
Sll:O 1-'· s:: S::c:1" 0 0 c:1" ..... ..... 1-i-f-' (/) ~ (/)c.... ~ ~ ~c.... c:1" 
f-'c:1" ~ f-' f-'c:1" c:1" c:1" c:1" c:1"a c:1"Sil c:1" 1-'• c:1")ll c:1" 1-'· c:1")ll (t 
f-'Ol 1-'· • Sll 0 Ol Ol () Ill • Sll'd ~ ~ Sll >;' 1-'•0 ..... ~ (t I-'• 1-'• ~::;' I-'• '1 1-'• (} '1 c....~ c... •• '1 ~ ~·a ~-~ I:! ~'d Ol I-'• < c.... ..... 1-'-S:: ..... (t Sll (t Ill 0 Sll 0 Ill en ~ ..... Sll:O I-'• I Ill Ill l:S Ill c:1" Ill~ I-'• C.... !-hi t-'ot...J. ...... Ill: 
o: 1-'- f-'c:1" Sll l:S ::r c:1" s:: c:1"Sil c:1" c:1"Sil c:1" 
'1 f-'Ol ::r 0 (t c:1" Ill~ Sll Ill~ Ill 
1-'•. 1-'- ..... ..... '1 c:1" ~ ~ 
I I a c:1" 1-'• (t Ill Ill 
'd Ill l:S '1 I I 
1-'· c.... I 1-'· 
Ill 1-'· l:S 
Ill I 
1 1 
1 2 1 1 5 
1.5.-69 Onni Erland Tamanen, apulaisluotsipiiripaall. 
KD N:o 818/69/111 
13.1.-69 Sirkka Anneli Koivula, ylim.virastotyontekija 
KD N:o 123/69/112 
8.4.-69 Arto Aksel Aurema, luotsikutterinhoitaja 
KD N:o 1151/69/124 ja KD N:o 1949/69/111 
1.10.-69 Raimo Olavi Sillberg, luotsi 
KD N:o 2472/69/111 
1.4.-69 Raimo Olavi Sillberg, luotsi 
KD N:o 46/69/111 
1.5.-69 John Gustaf Wickstrom, luotsi 
KD N:o 954/69/111 
1.12.-69 Jukka Olli Sakari Keto, luotsi 
KD N:o 3154/69/111 
1.5.-69 Jukka Olli Sakari Keto, luotsi 
KD N:o 801/69/111 
1.10.-69 Alfons Leonard Eriksson, luotsikutterinhoitaja 
KD N:o .1949/69/111 
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Luotsihenkilokunnalle annetut ohjauskirjat v.1969. 
Luotsiasema 
Helsinki 
Porkkala 
Hanko 
Helsingin luotsiasema 
Luotsi Jorma Ensio Hellen 
9,6 m vayUi 
8,9m ja 
7,9 m II 
7,3 m II 
7,3 m II 
7,0 m tt 
6,7 m 
" 
13,0 m 
" 
9,0 m II 
7,9 m II 
6,1 m II 
5,5 m II 
Luotsivanhimmille Luotseille 
2 
2 
-
Helsinki - Harmaja merelle 
II II 
" 
Helsinki - Emasalo - Skoldvik 
Kalvon - Skoldvik 
Skoldvik 
-
Tolkkinen 
Kuiva Hevonen 
-
Tallorn 
Skoldvik - merelle 
Helsinki 
-
Katajaluoto -Porkkala 
II Melkki 
-
II 
Porkkala 
-
Barosund 
Porkkala 
-
Vormo 
-
Barosund 
Luotsi Raimo Olavi Sillberg 
7,3 m vayla Helsinki 
-
Emasalo 
6,7 m II Kuiva Hevonen 
- Lill Hogholmen 
6' 1 m II Tallorn - Sipoon Kalkkitehdas 
4,0 m II Kuiva Hevonen - Saseka 
Yhteensa 
2 
2 
-
- Sommaroar 
Makiluoto 
14 
9,6 m II Helsinki 
-
merelle Kustaanmiekan - Harmajan kautta 
8,9 m II Helsinki ( Lansisatama ) 
- merelle 
7,9 m II Helsinki - Rysakari 
9,0 m II Hels inki 
-
Porkkala 
9,0 m 
" 
Porkkala 
-
merelle ( Somma ron vayUi ) 
7,9 m " Porkkala - merelle ( Lansivayla ) 
6' 1 m II Porkkala 
-
Baronsalmi 
5,5 m " Porkkala - Baronsalmi ( Vormon vayla ) 
15 
Porkkalan luotsiasema 
Luotsi Sune Olavi Vuorio 
5,5 m vayUi Barosund - Hanko 
7,3 m 
" 
Maskskar - Langskar 
8,5 m 
" 
Langskar - Hanko 
Luotsi John Gustaf Wickstrom 
9,0 m vayla Porkkala - Helsinki 
7,9 m II Rysakari - Helsinki 
10,0 m II Sommaro - Kantvik 
10,0 m II Sommaro 
-
Inkoon satamat 
9,0 m 
" 
Porkkala - Sommaro 
7,9 m " Porkkala - merelle ( Itavayla ) 
7,9 m " Porkkala - merelle ( Lansivayla ) 
5,5 m 
" 
Porkkala 
-
Barosund ( Vormo ) 
5,5 m 
" 
Barosund - Hanko 
7,3 m II Maskskar - Langskar 
8,5 m 
" 
Langskar - Hanko 
' 
e 
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Virkavapaudet v. 1969. 
Virka-asema ja nimi Virkapaikka Virkavapauden Virka-.apauden lika syy 
Luotsi G. Sundstrom Porkkalan l.as. 21 - 29.1 Sairaus 
" 
Alf Laine 
" " 2.5 - 16.5 Tapaturma 
Luotsi K. Bergstrom Helsingin l.as. 10.2 - 18.2 Sairaus 
" " " " 
11.8 - 31.8 
" 
Ylim. toimistoapulall:.-
nen 
M. Vaittinen Luotsipiirikontt. 20.10 
-
12.11 Sairaus 
J... uotsikutterinhoitaja 
R. Sjoberg Hangon l.as. 19.9 - 30.9 Sairaus 
Taulu 6 
Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita v. 1969. 
Merenkulkuhallitus on rangaissut varoituksella Helsingin l.as. luot-
sia Matti Antero Luostaa H/a Rhean karilleajosta lahella Emasalon 
luotsiasemaa 21.3.1968. 
Merenkulkuhallitus on rangaissut varoituksella Porkkalan l.as. vt. 
luotsia Alf Torvald Lainetta M/s Isoldan pohjakosketuksesta 20.11. 
1968 Barosundissa. 
Merenkulkuhallitus on maatannyt luotsipiiripaallikon antamaan suul-
lisen muistutuksen Hangon l.as. luotsin H.A. Engblomin liiallisen 
vakijuomien kayttamisen johdosta 30.7.1969. 
' 
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Majakoiden, merimerkkien ym merenkulun turval~itteiden 
lukumaara v. 1969. 
\.N 
->t-1 t-1 '1::1 ->t-t 
:_,~ ..... 0 :_,~ Ol ..... 
. s:: su: Ol NS:: 
--'8 ~ ct' • a 
Nimi "' su: Ol 0 _. su: Huomautuksia 0'1 su: 
"' su: 
'\.Ot'$ O'lt'$ 
su: 
"' su: 
Majakoita 9 9 
Radiomajakoita 3 1 1 3 
Loistoja 252 2 16 238 
Valopoijuja 5 5 
Purjehdusmerkkeja 294 21 2 313 
17 
Poijuja 1 Uusia: Tryoren sukkulapoi-
ju n:~ 50 
Meriviittoja 26 27 Uusi: Ulappa n:o 184 
Selkaviittoja 85 4 89 
Saaristoviittoja 714 19 695 
Sisasaaristoviittoja 211 3 208 
Sumumerkinantoasemia 3 3 
Radioasemia 5 5 
Tutkatankoja 3 4 Uusi: Muntersgrund n:o 65 
Taulu' 7 B 
Yksityisten kustantamat merenkulun turvalaitteet v. 1969. 
->t-t t-t '1::1 \.Nt-t 
. s:: ..... 0 ->S:: 
->;>;" Ol ..... . ;>;" 
. s:: su: r:a ->S:: 
--"3 ~ ct' NS 
"' su: O'l 0 . su: 
Nimi 0'1 su: ..... su: Huomautuksia '\.Ot'$ '\.Ot'$ 
su: 0'1 su: 
"' 
Loistoja 37 - 8 29 N:o 4985, 4986, 4989, 
4990, 4997, 4998, 
5000, 5959 
Kalastusloistoja 15 - 1 14 N:o 6625 
Purjehdusmerkkeja 20 
- -
20 
Valopoijuja 3 - - 3 
Viittoja 59 - - 59 
18 
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yalaistut vaylat ja niiden pituud~t v. 1969. 
!3:: Lois- Poi- .q Pl jll: 
Lo. tot jut Pl 
l'i" 
Pl 
cT .q 1-<l <: 
Pl l'i" Pl 
Vaylan nimi ~ !Jl ~ c+ ...... cT 
1-'• cT 1-'· 
0 ~ 0 
::s 1-'· ::s 
!Jl 
~ 
cT 
Helsingin satama-alueen vaylat 8 13 
Rant an 
-
Harmaja 
-
Graskar 16 1 
Talvivaylan osa edelliseen 2 
Hevossalmi 5 
Isosaari 2 
Kuivahevonen 
-
Kallvik 2 
Suomenlinna - meri 3 6 
Suomenlinna - Rysakari 5 
Vallisaari - Harmaja 
-
Sommaro 
-
meri 48 
Ronnskar 
-
meri ( itainen vayla ) 1 
Ronnskar 
- meri ( lantinen vayla ) 1 4 
Ronnskar - Kantvik 6 2 
Ronnskar 
-
Vormo 
-
Barosund 14 1 
Sommaro - Fagervik 10 1 
Bastubacka 
-
Inkoon kk 2 
Barosund - Julo 
-
Hanko 46 
Maskskar - Hanko 14 
Tammisaari 
-
Koverhar - meri ( Ajax ) 1 19 6 1 
Hanko 
-
meri 2 5 
Hanko - meri ( Russaron Hinsipuoli tse ) 3 
Hangon itasatama 2 
Hanko 
-
Galtarna ( Skogskar ) 19 1 
Granskarharu - Lill Klippingen 3 
Maltskar 
-
Stubbkal 2 
Yhteensa 7 236 19 5 
Bengtskarin ja Jussaron majakat palvelevat avomeriliikennetta. 
Ronnskarin luotsisatama ja Backasbranten loistot ainoastaan pai-
kallista liikennetta. 
~ 
~ 
ill: 
::s 
1-<l 
l'i" "C 
!Jl ..... 
..... cT 
c+ ~ 
~ s:: 
1-'· !Jl 
!Jl 
(t 8 
cT f-c;j 
l'i" 
2 10 
12 
2 
4 
1 
3 
12 
5 
35 
6 
6 
12 
17 
17 
1 2 
35 
17 
19 
6 
5 
1 
16 
1 
5 
3 249 
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Matka suorit-
taja 
v. Kilpelainen 
II 
" 
11 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Kulkuneuvo 
Auto 
Auto 
J/m Karhu ja 
juna 
Auto 
T/a Oulu 
T/a Rannikko 
T/a Saaristo 
T/a Saaristo 
Luotaikutteri 
T/a Saaristo 
Auto 
T/a Saaristo 
T/a Saaristo 
T/a Rannikko 
T/a Saaristo 
Auto 
T/a Saaristo 
Auto 
T/a Saaristo 
T/a Saariato 
T/a Saariato 
T/a Saaristo 
Luotsipiiripaallikon ja 
Aika 
20/1 
6-7/3 
20/3 
14-15/4 
13/5 
23/5 
2-3/7 
28/7 
29/7 
1/8 
11/8 
1/9 
12/9 
17/9 
1/10 
6-7/10 
14/10 
16/10 
27/10 
4-6/11 
1-2/12 
Matka-
paivia 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
Yhteensa 29 
===================== 
Matkan tarkoitus 
Huoneistotilojen tarkaa-
tus Hangossa. 
Hautajaiset Hangossa. 
Talviset vaylat 
Linnoitustyot Tullinie-
messa. 
Paikanmaaritys merimer-
keille Porkkalassa. 
Porkkalan l.aseman korja-
us. 
Poijun lasku 
Helsinki - Hanko vaylan, 
Hangon varastojen y.m. 
tarkastus. 
Svinosundin vaylan tarkas-
tus. 
Tutkamajakan paikka. 
Kone Oy:n sataman haraua. 
Porkkalan majakan ja luot-
siaseman tarkastus. 
Uusi linjataulun paikka. I 
Porkkalan korjapatyot. 
Tutkintoajo, kaikuluotaus. 
Satamien tarkastusta.Han-
gossa. 
Tutkintoajo, vaylien ja 
laitteiden tarkastus. 
Luotsiaseman korjaustyo. 
Harmaja - Emaaalo 9,0 m 
vaylan tarkastus. 
Sama kuin edella. 
Poijun lasku. 
Hangon valojen tarkastus. 
apulaisluotsipiiripaallikon virkamatkat v. 1969. 
•Matkan 
suorittaja Kulkuneuvo 
V. Mendelin T/a Saaristo 
o. Tamanen Juna 
Aika 
20-24/2 
30/4 
" 
Juna ja Sat./} 19-20/5 
Perameri 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
II 
T/a Saaristo 
ja linja-auto 
T/a Saaristo 
T/a Saaristo 
T/a Saaristo 
T/a Saaristo 
Taxi ja moot-
torivene 
T/a Saaristo 
T/a Saaristo 
ja linja-auto 
Auto ja vene 
Juna ja T/a 
Saaristo, 
juna 
T/a Turku 
29-30/5 
23/6 
25/6 
26-27/6 
4/9 
6/10 
9/10 
10-11/11 
14/11 
3-5/12 
21-23/12 
Matka-
paivia 
4 
1 
1 1/2 
1 
1/2 
1/2 
1 1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
2 
1/2 
3 
3 
' '~--------~--------~ 
Yhteensa 20 
Matkan tarkoitus 
Osallistunut luotsipal-
veluun Porkkalassa. 
Saapunut VIII MR:sta hoi-
tamaan uutta virkaansa. 
Bengtskarin majakan tar-
kastus, maaratty Ajaxin 
poijun paikka y.m. tar-
kastuksia. 
Laskettu Porkkalassa 
Fjardgrund ja Stora 
Angesto poijut. Vaylan 
tarkastus. 
Maaratty Ulappa viitan 
paikka. Tutkintoajoa. 
Laskettu Musta Hevosen 
sukkulapoiju. Tutkinto-
ajoa Skoldvikiin ja Ema-
saloon. 
Tarkastettu Porkkalaasa 
Kallbadan majakka. Las-
kettu Enoksgrundin viitt , 
vaylan tarkastus•a ja 
tutkintoajoa. 
Rakentam. linjat Hatt-
holmenissa. 
Harausta Kuivahevosen 
lahella. 
Tarkast. linjat. paikat 
Musta Hevosessa. Vayla-
tark. 
Luotsien tutkintoajoa, 
loistojen huoltoa ja 
tarkastuksia. 
Haraamassa Kalvon edus-
talla. 
Majakoiden huoltoa ja 
tarkastuksia. Navigoin-
tiapua. 
Navigointiapua. Hangon 
, l.aseman tarkastus. 
========== F:========== . 
.. 
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Loistojen tarkastukset virkamatkojen yhteydessa • 
Tarkastaja Kulkuneuvo 
v. Kilpelainen Auto 
11 T/a Saaristo 
11 T/a Saaristo 
11 T/a Saaristo 
" T/a Saaristo 
II Moott.vene 
Aika 
20/3 
3/7 
11/8 
1/9 
6/10 
22/10 
e O. Tamanen Sat./h Peramer~ 19-20/5 
II T/a Saaristo 29-30/5 
II T/a Saaristo 25/6 
" 
T/a Saaristo 26-2?/6 
" 
T/a Saaristo 4/9 
" 
T/a Saaristo 9/~0 
" 
T/a Saaristo 10-11/11 
ja linja-auto 
Juna, T/a Saa-
risto ja juna 3-5/1i 
II 
• 
Lois to 
Tulliniemi yl. 
Ry&O yl., Tulliniemi yl. 
Porkkalan majakka, Torrakobben. 
Harmaja, Hattholmen yl. 
Romnas al. ja yl. 
Iso Mustasaari 
Bengtskarin majakka, Kistskarin 
poiju, Metsanhakkaus, Koo yl. 
Fjardgrundin ja St. Angeston 
poijut, Algsjon majakka, 
Skansudden yl.ja al., Ronngrunc 
al. 
Musta Hevosen poiju ja loistot 
al. ja yl.,Kuiva Hevosen loistc 
Porkkalan Kallb!dan majakka ja 
Makiluoto al. ja yl. 
Hattholmen, Villinginluoto 
Musta Hevonen al. ja yl. 
Stora Angesto, Stickelland, 
Baro al. ja yl. 
Vindskar yl., Brannvinsgrund, 
Nybergskan ja Stor Sundsharu. 
21 
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Luotsi- ja majakka-asemien seka merenkulunturva-
.. 
laitteiden tarkastukset virkamatkojen yhteydessa. 
Tarkastusten luku 
Asemapaikka 
Luotsipiiri- Apul. piiri-
paallikko paallikko Yhteensa 
Helsingin luotsiasema 5 1 6 
Harmajan lv. paikka 21 3 24 
Porkkalan luotsiasema 7 - 7 
Barosundin lv. paikka 2 2 4 
Hangon luotsiasema 3 2 5 
Koverharin luotsivartiopaikka 
- - -
Tammisaaren II 
- - -
Harmajan radiomajakka 3 2 5 
Suomenlinnan majakka 
- - -
Helsingin majakka 
-
1 1 
Porkkalan radiomajakka 
- - -
Porkkalan majakka 1 1 2 
Jussaron majakka 
- - -
Liingdenin majakka 
- - -
• 
Gustavsviirnin radiomajakka 
- - -
Russaron majakka 
- - -
Bengtskiirin majakka 
-
1 1 
Helsingin loistoalue 4 3 7 
Porkkalan II 1 2 3 
Jussaron II 
-
2 2 
Tammisaaren 
" 
1 1 2 
Tvarminnen II 1 3 4 
Hangon 
" 
2 2 4 
Yhteensii 51 26 77 
• 
22 
~aulu 12. 
vaylatyot v. 1969. 
Vaylatoista Helsingin luotsipiirin alueella v. 1969 on huo-
mattavin Harmaja - Emasalo 9,0 m:n rannikkovaylan valmistu-
minen. Luotsipiirin osalta tyot rajoittuivat kolmen linja-
taulun rakentamiseen muuttuneiden linjansuuntien takia. TVH 
sen sijaan suoritti merkittavia louhinta-ja ruoppaustoita 
kahdessa kohteessa ( Laxorenin etelapuolella ja Kuiva Hevosen 
itapuolella). ~ MKH:n rakennusryhma pystytti Trutsten-nimisen 
tutkaheijastintangon vedenalaiselle kivelle Trutlandet'in 
lahella Kuiva Hevosesta pari meripenikulmaa kaakkoon. 
Porkkalassa rakennettiin vaivalloisesti tutkaheijastintanko 
Muntersgrund niinikaan vedenalaiselle kalliolle Stor Traskon 
etelapuolella. Sen perustyot alettiim jo kevatjaalta avan-
non kautta, mutta tyo valmistui lopullisesti vasta syya-
kesalla • 
Tarkastuslaiva Saaristo on tehnyt pienehkoja korjaus-ja kun-
nostustoita siella taalla vaylien merenkulun turvalaitteiden 
tehokkuutta parantaen. 
• 
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Tietoja merenkulun turvallisuuslaitteiden ja luotsi- ja 
majakka-asemien uudisrakennus- ja korjaustoista v. 1969. 
Merenkulun turvalaitteet 
Helsingin majakkaan asennettiin n.s. tutkamajakka. 
Mainittavia korjauksia muissa majakoissa ei tehty. 
Husunkiven merimerkki varustettiin paristokayttoisella vilkkulyhdylla 
ja Iso Mustasaari yl. muutettiin sahkokayttoiseksi. 
Linjatauluja rakennettu 3, korjattu 4 ja maalattu 12; kaasukojuja ra-
kennettu 5 ja muita pienehkoja korjauksia eri kohteissa tehty. 
23 
Luotsi- ja majakka-asemien rakennustoista on Harmajan aseman uudisra-
kennustyo hallitsevin, silla aikaisin kevaalla alettuaan jatkui se tay-
della teholla vuoden loppuun asti, jolloin upea betonivaluinen moderni 
rakennus oli niin valmis, etta se oli jo osittain kaytossa. - -
Porkkalan luotsitupaa suurennettiin vanhan kylkeen rakennetulla parak-
kirakennuksella. Keskuslammitys asennettiin ja tutkalaitteita asenne-
taan • Muilla asemilla ei tehty mainittavia korjauksia. 
.Taulu 14 
Asema-
paikka 
Rarmaja 
Helsinki 
Suomenlinna 
Porkkala 
Jussaro 
La ngden 
Gustavsvarn 
Russaro 
Bengtskar 
I " 
Taulu 15 
Asema-
• 
paikka 
Helsinki 
Porkkal a 
Harmaja 
Baronsalmi 
Hanko 
Koverhar 
Tammisaari 
~ietoja majakoiden, r adiomaj akoiden ja sumumerkin-
.antoasemien toiminnas ta v. 1969. 
Toiminta-aika Kulutus 
Radio- Sumumerk. 
24 
Ma jakka 
majakka asema Kwt Polttooljya 
1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 
340 t 55 m Akut 
1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 
-
Autom. 
111 - 31/12 
- -
7279 
1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 
-
Au tom. 
1/1 
- 31/12 - - kaasu 
111 - 31/12 
- - " 
111 - 31/12 1/1 - 31/12 8740 
1/1 - 31/12 
-
11054 
1/1 
- 31/12 
- -
Autom. 
kaasu 
$elostus vaylien j aasuhteista. viitoituksesta ja 
merenkulun alkamisesta ja paat tymisesta v. 1969. 
10662 
-
-
-
40 kpl AK 50 
11 kpl AK 50 
-
-
35 kpl AK 50 
VayUit Vi itoi tus Laivaliikenne 
Avautui Sulkeutui Alkoi Paattyi Alkoi Paattyi 
1/1 
- 19/1 19/1 - 29/4 16/5 30/5 111 31/12 
29/4 - 31/12 
111 - 18/1 18/1 
- 5/5 19/5 30/5 1/1 31/12 
5/5 - 31/12 
1/1 - 19/1 19/1 - 29/4 16/5 30/5 1/1 19/1 
29/3 - 31/12 29/4 31/12 
5/5 - 31/12 7/1 - 5/5 14/5 24/5 1/1 8/1 
5/5 27/12 
16/5 - 31/12 20/1 - 16/5 19/5 24/5 1/1 31/12 
14/5 - 31/12 1/1 - 14/5 16/5 3/6 1/1 31/12 
16/4 - 6/12 1/1 - 16/4 5/5 14/5 111 28/1 
16/4 31/12 
.Taulu 16 
Luotsaukset, luotsausmaksut, luotsausosuudet seka luotsien matka- ja paivarahat v. 1969. 
Luot- Luotsausten Luotsausmatkat Luotsien luotsausraha- Apulais- Matka-
saa- luku mpk osuudet Luotsien matkakustannukset ten Vuoden kustan-
via . 
luot- ' 
'matka- nukset 
seja Yh- Luot- Yhteen- Luotsia 1)Luotsaus- Yhteensa Luotsia kohden Matkakus- Meri- korvaus- En- Vii- ja pai-
Luotsiasema teen- sia sa kohden maksut tannukset penin-
Paivaraha ja 
sim- mei- varaha 
sa koh- kulmaa 
paiva- m~ii- luotsia 2)0dotus- raha nen kohden den raha Asetus 319/67 kohden nen fLUOt-luot ~sa us 
sa us 
20 % 10 % 
. 
1) 
Helsinki 29 6525 225 85972 2965 348.842,25 70.682,45 2.105, 93 72.092,13 0,84 112.020,- 377,20 1/1 31/1 6514,78 
2) 4.570,-
353.412,25 
Porkkala 15 1558 104 41824 2788 1) 23.465,75 1.292,66 31.801,21 0,76 35.652,50 1/1 31/12 4835,39 
117.228,75 
2) 280,-
117.508,75 
Hanko 22 2178 99 40388 1836 
1 ~14.422,90 22.974,78 859,80 31.417, .. 0,78 42.393,- 580,- 1/1 31/12 3316,75 
2) 460,-
114 .. 882 qo 
66 10261 16 184 585.803,90 117.122,98 135.310,3 190.065,50 957,20 
Taulu 17 
Mct1Qnnettomuudet Helsin~in luotsi:,eiirissa v. 1269. 
- Onnettomuuden Aluksen Onnettomuuden 
t.xJ < 3: ~ ~ ::r; ~ 
-
..... Ill: ~ ~ 
l:r t-J 1::1 a t-J -. 
< lll! l'i" <D ..... l'i" ~ 
Aika Paikka Nimi. Kansalli- Koti- Lahto- Maara- Lasti Laatu Syy lll ..... 0 C't-QI ~ p ::T 1::1 ..... ~::T 
..... <D 1::1 l'i"<D [;; ja suus paikka paikka paikka - - ~ 1::1 <D ~~ 1::1 0 
0 lll: ..... --, 
laatu lll <D 
"' 1::1 
-
21/1 Hanko M/s And Norja Bergen Liverpool Hanko Painolasti Tormays laituriin Jaa 1 l 
Pres thus 
20/1 Harmaja M/s Wandrah:r: Saksa Hamburg Helsinki Hamina Painolasti Yhteentormays m/s Svanon virhemano- 1 I 
Svanon kanssa veri jaauomassa 
29/3 Kyto M/s Angra Suomi Helsinki Kotka Inkoo Kappaletav. Yhteentormays m/s Sumu 1 I 
e Barovyn kanssa ~ 28/4 Rysakari S/s Bore IIJ Suomi Turku Tukholma Helsinki Matkust.ja last. Karille ajo Sumu 1 
5/5 Porkkala M/s Clio Suomi Helsinki Matkalla ulos P:lasta ? Karille ajo Sumu 1 
28/4 Herttoniemi M/t Finnlark Suomi Kotka Helsinki Hamina Oljya, osa Pohjaankosketus Ohjailuvirhe 1 1 I 
29/4 Helsinki M/s Rekola Suomi Rauma Lon too Kotka Painolasti Karille ajo Yllattava sumu 1 I 
-
10/5 Harmaja M/s Osterbuz g Saksa ? ? ? ? Yhteentormays m/s Sumu ja ajojaa 1 
Florian kanssa 
-
16/5 Hanko M/s Themis Norja Oslo Klaipeda Hanko Painolasti Tormays laituriin Puuskainen tuuli 1 ( 
6/7 Herttoniemt. M/t Valgonef t Venaja Leningrad Leningrad Helsinki ? Karille: lido Huonot koneet 1 I 
25/8 Helsinki M/s Baden Norja Oslo Helsinki Kotka 300 tonnia Yhteentormays hinatta- Hinaajan arvaama- 1 I 
vaan proomuun ton ohjailu 
, /8 Tvarminne S/s Stjarno Ruotsi Husum Huso Kotka Puutav.hinaus Lautan hajoaminen Akillinen myrsky 1 , 
15/11 Hanko M/s Scandic Ruotsi Goteborg Helsinki Turku Kappaletavaraa Karilleajo Virheellinen ohjai- 1 I 
lu 
17/11 Hanko M/s Tungsha Norja T.6nsberg Malmo Hanko Kappaletavaraa Tormays laituriin Navakka tuuli 1 I 
9/12 Ajax S/s Eira Suomi Helsinki Starungs Koverhar Kalkkikivea Karille ajo ? 1 
3/12 Pihlajasaari M/s Asynja Suomi Helsinki Rotterdam Helsinki Kappaletavaraa Tormays poijuun Kova tuuli 1 I 
26/12 Hanko M/s N.atlant ic Saksa Rends burg Stet tin Dalsbruk Rautaa Pohjaankosketus Siirtynyt viitta 1 I 
27/12 Hanko M/s Andreas u Norja Grimstad Hanko Koverhar Painolasti Tormays hinaajaan Jaat 1 I 
27 
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Havinnee t ja uudelleen asete tut viitat 
ja viittakorit v. 1969. 
Lukumaara 
Luotsiasema Viitta- Haviamisen syy Viittoja koreja 
Helsinki 16 23 Tuntematon 
Porkkala 26 45 
" 
Hanko 18 31 II 
• 
Yhteensa 60 99 
--- ~-------------------------------------
Taulu m 19 28 
32.14.10.1 ja 2 ( vuokra, lampa, valet, muut) 
. 
~uotsipiirikonttorin, 1uotai-ja majakka-asemien 
vuokra-! va1aistus- Ja lammit~skustannukset. 
(Rakennusten kaytto) 
! 
Luotsipiiri- Vuok- LB.mmitya Valaistus Muut Kustan-
konttori, rat kaytto- nukset 
1uote1-ja ~olttoaine Kuatan.- Aine ja Kustan- men• t yhteensa 
majakka- ja sen nukaet maar a nukset 
asemat. tmaara 
I 
lie1sing1n sahko 
1pk. 5316,- 679 kwt 118,24 20,72 5.454,96 
lielsingin 
_s. Akkut. 4, 81 297,02 301,8' 
Hy1kyaaar1 361 , 60 361,60 
Harmajan Kosan 
luotsi- 231 kg 201,76 
vartio- Koivuhal3 
paikka koja 6 m 169,80 421,70 793,26 
Porkkalan Kosan Rotella 
l.as. 143 kg 172,93 200 kg 399,-
Koivuhal-., Valopetr. 
koja 31 m" 911 ,40 190 kg 40,69 
Oljya Akkut. 14,43 
4000 1. 534,- sahko 
9582 k:wt 766,56 609,40 3.448,41 
Baronsalmen Sahko 
lvp. 1071 kwt 107,37 178,49 285,86 
& gon o1jya sahko 
1.as. 35784 1. 4955,04 24068 kwt 3382,18 112 t 32 8.449,54 
Koverharin 01jya 
lvp. 6339 1. 878,- 39,34 917,34 
Harmajan Kosan 
rad.maj. 22 kg 19,22 19,22 
5316,- 7842,15 4833,28 ~040,59 20.032,02 
I=================== ========-========= ==========F=======F========== 
Taulu N'J 20. 29 
32.14.13. 
(Rakennusten ja satamalaitteiden korjaus ja kunnossapito) 
Luotsi-ja majakka-asemien rakennusten kunnossapito ja 
kalusto seka satamien laiturien uusimiskustannukset. 
Luotsi-ja 
majakka-asemat Kustannusten laatu Kustannukset 
Harmajan majakka korjauksia, hoitokuluja 510,75 
Baronsalmen luotsi-
vartiopaikka korjauksia 82,08 
Hangon luotsiasema hankintoja ja 
korjauksia 1.838,86 
Koverharin luotsi-
vartiopaikka korjauksia 174,65 
Yhteensa mk 2.606t34 
=================================================================== 
Taulu m 21 A 30 
32.14.14.1. 
{ Merenku1un turva1aitteiden korjaus ja kunnossapito ) 
Viitat, merimerkit ja niiden kustannukset vuonna 1969. 
~~ 13t-< Vii tat Merimerkit CbW t-'·m 11m 
tt...,. ...,....,. 
~ Cll tl.1 mUl \.>lC.C:: 1:::-1 lXItt ~ 13c+ ttC.C:: ~ \.>11:::-1 CbC.C:: 
Luotsi- (I) fll lXI (XI..,. -"P'~ ...,. ~ § ~~ li ...,. li 1-' lXI p_,m . ~ to Pi' to 
...,. Pi' li liP>: ~CD~ CD CD l;j ~~ ..,.(I) asemat w. ...,. ~*I f\)(1) tt s 0 c+c+ m m • ::s (XI: m • w. 
rio tt m (XI: ~ tt (XI: 
0 0 (XI:Ii c+ CD li 
sn: tt c+ sn: 
s:: c+ 
5::! 
Ke1sinki 4 14 134 141 292 13.979,67 1 
Porkka1a 10 21 261 70 362 11.259,30 1 718,27 
Hanko 12 51 319 - 382 25.772,74 
Yhteensa 26 86 714 211 1036 51.011.71 2 718,27 
Merimerkkien uudistus- ja korvaussumma yhteinen kaiki11e 1uotsiasemi11e 
4tsyystay etta puutavara ym. tarvikkeet hankittu yhteisesti koko piiria 
varten. 
Linjamerkkeja rakennettu, puutavara yhteinen kaiki11e 1uotsiasemi11e 
mom. 32.14.78.1 mk 836,30. 
Taulu Nil 21 B. 31 
( Merenkulun turvalaitteiden korjaue ja kunnossapito ) 
Johtoloistojen ja valopoijujen rakentamis-ja 
kunnossapitokustannukset. 
Loiston nimi ja Ruetannukset Kustannukset 
kustannueten eyy. yhteensa. 
Kettinkia, sakkeleita 427,92 
Maalia 529,69 
Korjauksia 
Ajax poiju 1.037,98 
Hamnholmen 48,-
Russaro 16T80 
Suomenlinna~Isomustasaari 2.753 280 3.856,58 
Muut menot 218,88 
Yhteensa mk 5.033,07 
• 
Tau1u m 22 
-3 2. 1 4. 21 • 1 
(Merenku1un turva1aitteiden kaytto) 
Majakoiden ja johto1oistoj~n kayttotarpeet. 
Kaasukustannukset 
Taytot,korj.ku1j.katsast. 
Po1tto-
ja voi-
te1u-
aineet 
AK 50 l182 
AK 25 6 
AK 20 
AK 15 
AK 5 
OK 5 
Sahkokustannukset 
Suomenlinna 
ItuJ.Ustasaaren linja1oist. 
Romnas a1.ja y1. 
Va1kosaari a1.ja y1. 
Hevossa1mi 
Hankoniemi yl. 
Aa11om.murtaja 
Hamnholm al. 
Kasberget y1. 
Metsanhakkaus 
Tu11iniemi a1.ja y1. Han-
koniemen a1. 
Sahtahamina 
Russaro 
Ku1jetuskustannukset 
Muut kustannukset 
2 
25 
3 
4 
Kwt 
7279 
60 
243 
78 
90 
Vuosi-
1amput 
II 
u 
II 
302 
160 
11.1054 
Yhteensa 
_mk 
33.515,79 
1.196,64 
6,-
29,01 
57,28 
33,61 
12,50 
12,50 
12,50 
12,50 
12,50 
56,55 
36,-
1.437,02 
39,30 
11,90 
mk 
32 
_Yhteensa 
33.515,7C 
2. 914' 6( 
39 '3< 
11 ,9( 
36.481 ,5' 
~======================================================================== 
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Aseman 
nimi 
Harmajan 
rad. maj. 
Gustava-
varnin 
rad maj 
(Merenkulun turvalaitteiden kaytto) 
Radiomajakkain ja sumumerkinantelaitteiden 
kaytto ja kunnossapitokustannukset• 
Kustannusten laatu 
sahko Kor- Muuta 
tavaran Yhteensa 
KWt Oljya jauksi~ hank inn. 
Rotella ~ 56 kg 136,88 Alvania 
4 kg ~ Korjauksia 384,-Dad ina I kg Tarvikk .. 70,35 
Oljya 
1330 kg 292,81 
8740 1.136,20 
Yhteensa 
33 
Kustannukset 
yhteensa. 
591,23 
1.429,01 
mk 2.021 ,24 
Tau1u m 24 A 34 
• { Muut ku1utusmenot ] 
- - < • 
Luotsi ja majakka asemien puhe1inkustannukset 
Luotsi-ja majakka- Vuosi-ja Virka- Uusimi- Kustannukset 
asemat 1iittymis- puhelu- set ja yhteensa 
maksut maksut korjauks. 
He1singin 1uotsiasema 54,- 1.686,15 1.740,15 
Hy1kysaari, kutt.hoit. 58,50 996,30 1.054,80 
Harmajan 1uotsivartio-
-
paikka ja majakka 261 ,- 1.926,90 2.187,90 
Porkka1an 1uotsiasems 
ja majakka 54,- 1.870,20 1.924,20 
Ronnskarin majakka 22,55 22,55 
Luotsivanhin E. Nystrom 54,- 54,-
Baronsa1men 1vp. 63,- 1.055,53 1.118,53 
Hangon 1uotsiasema 126,- 723,30 849,30 
Luotsivanhin E.B1omqvis~ 111,50 111,50 
Koverharin lvp. 88,80 326,50 415,30 
Yksityispuh. kaytto 240,- 240,-
999,30 8.718,93 9.718,23 
"'.: 
~ 
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32.14. 29. 4. 
• 
(Muut ku1utuemenot) 
Sekalaiset menot. 
Luotsipiirikonttori Luotsipiiri- Toimisto- Muut eeka- Kustannuk-
luotsi-ja majakka- konttorin 1aiset set yhteen-
asemat. puhe1in- menot kulut. sa. 
kustann. 
Helsingin luotsipiiri-
2.264,89 konttori 1.254,95 880,- 1 29 '94 
Helsingin luotsiasema 85,29 699,51 784,80 
Porkkalan 
-"- 40,- 22'1 '- 261,-
Hang on 
-"- 119 '58 328,82 448,40 
Harmajan luotsivartiop 41,78 53,89 95,67 
Baronsalmen lvp. 25,47 25,47 
' Gustavsvarnin rad.maj. 107,52 107,52 
-
• 
1.254,95 1.166,65 1.566,15 3.987,75 
, 
• • 
Taulu Y...'R 25. 
32.16.11.5 
(Korjaus ja Kunnossapito) ( Veneet ja niiden kustannukset). 
Teraskutterit, veneet ja niiden korjaus ja kunnossapitokustannukset. 
Luotsi-ja majakka- Teras- Veneita. Uudis- Korjaus ja kunnossapito-
asemat. kutterit hankinta kustannukset. Kustannukset 
~ <l til t-i t-i yhteensa. 
0 ~· 0 ~ § Luotsi- Ti1itoimisto 0 1-'· s::: Ol 
ct c+ c+ ~· ~· piiri i1moittanut 
rl c+ s:: ll'l ll'l 
• ~ s::: 1-'- maksa- maksetuiksi. li ...,. 1-'· nut • 
..... c+ c+ 
~ p:J: 
<:..J. 
pJ: 
He1singin 1uotsiasema 3 1 2 20.282,84 9.901,32 30.184,16 
. 
Porkka1an 
-"- 4 2 3 1 2 27.812,45 9.875,93 37.688,38 
Hang on -"- 3 1 3 4 15.536,67 492,- 16.028,67 
Harmajan rad. majakka 1 1 1.214,24 -,- 1.214,24 
Ronnskarin rad. maj. 1 1 3. 361 '80 -,- 3. 3 61 '80 
Luotsipiirin tyovene 1 1.497,82 -,- 1.497,82 
10 3 7 11 1 2 69 .. 705,82 20.269,25 89.975,07 
• 
• 
.. 
" 
e 
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Luotsi-ja 
majakka-asemat 
He1singin 1.as. 
Porkka1an 1.as. 
Hangon l.as. 
32.16.21. 1, 2 ja 3. 
(Fo1ttoaine ja muut toimintamenot.) 
Polttoaine-ja voiteluainekustannukset. 
1-3 ~ ~ 
<1) Puieet Pl § Kustannukset li rD 
PJ: ~ ~ 
m ~ cq ~ ~ Po1ttoaine-ja ~ 0 1-'· s:: I-'• 
s:: 0 1-'• 1-'• 1-'· 
c+ c+ c+ c+ c+ 
c+ c+ c+ s:: PJ: voite1uaineet 
<1) 0 Pl c...J. 
li li PJ: 
1-'• ~ 
c+ 
3 - 1 - 4.394,27 
4 - 2 l 2 8.545,59 
3 1 3 - - 6.046,36 
Harmajan rad.maj. - 1 - - - - -
' 
Ronnskarin 
" 
It l - - 133,50 
37 
Toimin-
ta. 
4.912,92 
43,60 
532,07 
-,-
- -
' 
10 2 7 1 2 19.119,72 5.488,59 ~=====================c========================================-============ 
I 
I 
I 
• 
• 
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Merenkulkuhallituksen jasenen tai virkamiehen 
toimittamat tarkastukset. 
Aika 
20/1 
2/7 
1/10 
16/10 
20/10 
27/10 
1/12 
Tarkastaja Tarkastuksen kohde 
Merenkulkuneuvos Lehmuskallio Hangon satamakontto-
rin huoneistotilat. 
Paajohtaja Jaasalo ja merenk. 
neuvos Lehmuskallio 
Lehmuskallio ja Aalto 
Lehmuskallio, Seppanen, Aalto 
ja Koivu. 
Burmeister ja Hallamo 
Lehmuskallio, Seppanen, Bur-
meister, Hallamo ja Koivu 
Lehmuskallio 
Merenmittaustyot tu-
levalla 9,0 m:n ran-
nikkovaylalla Pork-
kala - Hanko. 
Uudet yksityiset sa-
tamat Lappohjassa 
(Etna Oy) ja Koppna-
sissa Hangossa 
(Kone Oy). 
Harmaja - Emasalo 
9,0 m:n rannikkovay-
la ja silla olevat 
ruoppauskohteet • 
Tutkamajakka Helsin-
gin majakalla. 
Harmaja - Emasalo 
9,0 m:n vayla. 
Porkkalan 1. aseman 
lisarakennus. 
Hango ~ppnasin 
satamien valaistus. 
• 
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Keskeneraiset asiat vuoden 1969 lopussa. 
Asian laatu tai vaihe 
M/s Astrea'n tormays laituriin 
M/s Aud presthus'in tormays laituriin 
M/s Wandrahm - Svano, yhteentormays 
M/a Angra - Andrey Borowy, yhteentorm. 
M/t Finnlark'in pohjaankosketus 
M/a Rekolan karilleajo 
M/a Themis'in tormays laituriin 
M/s Baden - mutaproomu, yhteentormiys 
Hinaaja Stjarno, nippulautan hajoam. 
M!s Scandic'in karille ajo 
M/a Asynja'n tormays poijuun 
M/s Nord atlantic'in pohjaankosketus 
M/s Andreae U'n tormays hinaajaan 
Taulu 29 
~irjeenvaihto v. 1969. 
Kirjelman Saapuneet kirjeet lahettaja 
Keskeneraisyyden syy 
Tutkittavana 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Lahetetyt kirjee~ 
. 
tai vastaan- Suomen- Ruotsin Yhteen- Suomenkie- ~uotsin-ottaja kieli- kielisia sa lisia ~ielisia 
sia 
Merenkulkuhalli- 192 7 199 381 -
tus ja muut vi-
rastot 
Luotsi- ja majak- 11 23 34 62 11 
ka-asemat 
Yksityiset 29 10 39 35 19 
Yhteensa 232 40 272 478 30 
39 
Yhteen 
sa 
381 
73 
54 
508 
- --------
.. 
• 
• 
- --~--~~~~-~------------
40 
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Loppulausun-t . 
Vuosi 1969 o1i 1uotsipiirin kannalta merkkivuosi sika1i, etta 
vuosikymmenia toivottu ja odotettu Harmajan 1uotsi-ja majakka-
aseman uudelleen rakentaminen toteutui. Uusi rakennus ehti 
vuoden loppuun mennessa niin valmiiksi, etta luotsipa1velu voi-
tiin siirtaa juuri jou1uksi uusiin ti1oihin ja 1uotsit niin-
kuin majakkamiehetkin saattoivat majoittua muutamiin ennakko-
tarkastuksessa hyvaksyttyihin majoitusti1oihin. Harmaja tu1i 
sama11a kytketyksi va1takunnan sahkoverkkoon. 
Porkka1an 1uotsiasema11a Ronnskarissa saatiin parakki vanhan 
1uotsituvan ky1keen lisatiloiksi, keskus1ammitys ja va1takunnan 
verkosta tuleva sahko takaavat viihtyisyyden merkittavan 11-
saantymisen sie11a • 
Vay1ien osalta huomattava saavutus on 9,o metrin Harmaja-
Emasa1o rannikkovay1a, joka He1singin 1uotsipiirin osa1ta 
o1i va1miina vuoden lopussa. 
Muutoin kulunut vuosi oli "1aiha vuosi", tamakin eraiden 
maararahojen niukkuuden takia. 
Helsingin 1uotsipiirikonttorissa 27 paivana helmikuuta 1970. 
Luotsipiiripaallikko 
v. Kilpe1ainen. 
